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У сучасних трансформаційних умовах в Україні виникла необхідність реформування сис-
теми економічної освіти в навчальних закладах для кращої адаптації її до програм ВНЗ і ви-
мог сучасного ринку праці, формування практичних ділових компетентностей учнів та їхньої
бізнес-грамотності, ефективної профорієнтації на економічні спеціальності.
Зокрема, мріючи про підприємницьку діяльність і всі атрибути успіху в бізнесі, старшо-
класники не завжди чітко уявляють, чим підприємництво насправді є. Вони досить слабо ро-
зуміють, які якості слід розвивати в собі для нього, з чого починати та як вести власну спра-
ву, або як керувати структурним підрозділом виробничого підприємства. Відповідно, значна
кількість здібної до економіки та бізнесу молоді не підходить до своєї професійної підготов-
ки ефективно, не спрямовує свої сили на особистісний розвиток як майбутнього підприємця
при теоретичній можливості це здійснити.
Потребу в розвитку підприємництва в дітей та юнацтва зазначено в основному стратегіч-
ному документі «Європа-2020», що базується на трьох «китах»: «Співдружність інновацій»,
«Мобільна молодь» і «Програма нових здатностей та працевлаштування». Ці стратегічні до-
кументи стали поштовхом до реалізації конкретних кроків у галузі підприємницької освіти.
Для виправлення такої ситуації надзвичайно важливим є не тільки набуття теоретичних
знань із менеджменту чи економіки підприємства завдяки спеціалізованим шкільним та осо-
бистісно орієнтованим шкільним програмам, а й формування практичних ділових умінь і на-
вичок і правильна мотивація. Серед дієвих механізмів плекання підприємництва — викорис-
тання стратегій багатоаспектного, інтерактивного навчання, діяльнісного та компетент-
нісного підходів.
З місією створення таких умов навчання викладачами Київського національного економі-
чного університету імені Вадима Гетьмана, фахівцями Інституту модернізації змісту освіти
МОН України було започатковано дослідно-експериментальну роботу всеукраїнського рівня
за темою «Розвиток бізнес-освіти в Україні як елемент державної політики сприяння розвит-
ку підприємництва», який затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спор-
ту України від 07 жовтня 2016 року № 1221.
Метою проведення експерименту є формування методичних підходів до впровадження цілі-
сного курсу бізнес-освіти в середніх і старших класах з метою формування навичок економічної
грамотності, підприємництва, чіткого фахового позиціонування й розвитку супутніх «м’яких на-
вичок»: самодисципліни, презентації, самомотивації, підприємливості, ініціативності.
Для досягнення поставлених ціле були розроблені такі завдання:
• здійснити системний аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, норматив-
них документів за темою дослідження;
• визначити існуючі моделі бізнес-освіти, дослідити їхні характеристики та ефективність
застосування в умовах глобалізації світового освітнього простору;
• здійснити аналіз розвитку бізнес-освіти за кордоном;
• розкрити економічне значення бізнес-освіти в умовах трансформації національної еко-
номіки;
• запропонувати напрямки розвитку та поліпшення управління галуззю бізнес-освіти в
Україні;
• обґрунтувати модель формування бізнес-знань за допомогою освіти й науки, бізнес-
середовища, громадянського суспільства;
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• створити та апробувати новий курс із бізнес-освіти в навчальних закладах;
• підготувати навчально-методичні матеріали за результатами впровадження інновацій-
ної технології бізнес-симуляції в умовах організації навчально-виховного процесу навчаль-
ного закладу;
• надати організаційні, технічні, інформативні ресурси для занурення учня у бізнес-
середовище шляхом використання бізнес-ігор і бізнес-симуляцій, у результаті чого учень має
можливість відчути себе в різних управлінських ролях з подальшим стажуванням у суб’єктів
бізнесу.
Головним результатом експерименту має стати повноцінна програма з розвитку підпри-
ємництва для 8–11 класів і включення України у повноцінні процес розвитку підприємниць-
кої освіти Європейського Союзу Адже даний експеримент йде повністю у контексті прийня-
тих документів Європейським Парламентом, Європейською Комісією і в рамках
Entrepreneurship Education Action Plan 2020.
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CONTEMPORARY FORMS OF BUSINESS EDUCATION
AND ECONOMIC EDUCATION: OPTIONS CONSENSUS
Професійна підготовка особистості є важливим компонентом людського капіталу, особ-
ливо в умовах швидких технологічних змін або глибокої реструктуризації. У той же час, че-
рез початковий спад у вітчизняній промисловості і глибоких структурних зрушень, багато
підприємств зараз стикаються з дефіцитом кваліфікованих кадрів. Багато дослідників нама-
гаються пояснити варіації у професійній підготовці кадрів у різних країнах і відмінності в ін-
ституційній структурі ринку праці. Зокрема, останні дослідження показують, що ступінь на-
вчання впливає на досконалість на ринку праці, що зумовлено асиметричною інформацією,
яка дає певну владу монопсонії роботодавця. Глобальна економічна криза ознаменувала пе-
рехід світової системи професійної підготовки до нового типу розвитку — глобальної еко-
номіки знань. Глибинність і різновекторність нової економіки обумовлена системним погли-
бленням асиметрії в конкурентних перевагах, які є наслідком технологічного прогресу,
кризою у моделюванні ринкових ситуацій та багатополюсний світ інноваційної праці.
Сучасний етап науково-технічної революції призвів до якісної зміни ролі людини у виро-
бництві, перетворення її у вирішальний фактор. Усе більшого значення набувають такі пока-
зники, як професіоналізм, компетентність, здатність до отримання знань упродовж життя, рі-
вень культури тощо.
Створення мережевої економіки та прогресивний розвиток глобальної економіки зумовив
суспільство перейти на пошук нових методів регулювання процесів управління людськими
ресурсами підтримуючи розвиток бренду «соціальна відповідальність», який є новою конку-
рентною перевагою кожного підприємства на світовому полі інноваційної кластеризації.
Ефективна комерційна діяльність компанії залежить від корпоративної соціальної відповіда-
льності, що ґрунтується на економічній, екологічній і соціальній сталості, результатом чого є
виклик впровадження інноваційних управлінських технологій і створення нового інновацій-
ного продукту, орієнтованого на трансцендентність в управління людськими ресурсами ком-
панії.
